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SMH holdt sitt årsmøte 2008 med påfølgende medlemsmøte mandag 25. februar i Sosial- og 
helsedirektoratets lokaler i Oslo. 
 
Årsmøte ble avviklet uten de helt store diskusjoner blant de vel 40 deltagerne. 
Èn av sakene på dagsordenen var omlegging av SMH-nytt fra papirutgave til et rent nett-tidsskrift. 
Forslaget ble positivt mottatt og enstemmig vedtatt. Aktualitet var et av de ord som ble brukt for å gå 
over fra papir til nett. Det blir opprettet samarbeid mellom SMH sin web-redaksjon og SMH-nytts 
redaksjon for å finne den nye formen på SMH-nytt. 
Det vises ellers til årsmøtereferatet som ligger på SMHs hjemmeside. 
 
Saksdokumenter som årsmelding og regnskap 2008, forslag til virkeplan og budsjett 2008 samt 
valgkomiteens innstilling finnes også på SMH sine sider: http://www.smh.no/article.php?id=33. 
 
Medlemsmøte i etterkant av årsmøtet brakte info om nye kurs i SMH-regi, mange av disse er i 
samarbeid med Helsebiblioteket. Karen Buset orienterte om høstens begivenhet; SMH-dagene i 
Trondheim 27.-29. oktober 2008: ”Rammer–Roller-Retning”. Hilde Strømme minnet om utlysning av 
SMH-reisestipend – med frist 12. mars. 
 
Hans Petter Fosseng, nettredaktør fra Helsebiblioteket holdt foredrag om bruk av nye nett-tjenester – 
web 2.0.  Interessant og nyttig om ”andregenerasjons internett – hovedsakelig kjennetegnet ved 
dynamisk innhold og åpen deling”. Hans foredrag/presentasjon ligger på smh.no. 
